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¿Quién somos?
• Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya
(CBUC)
• Formado por:
- 10 miembros fundadores
- 7 miembros asociados
- Otras bibliotecas que sólo participan en algunos 
programas
Con la misión de mejorar los servicios bibliotecarios 
a través de la cooperación
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¿Qué hacemos?
- Mejorar la accesibilidad de los documentos
- CCUC, PICA y GEPA
- Poner información digital a disposición de los 
usuarios
- Contrataciones conjuntas de ´recursos e- (BDC)
- BDSE
- TDR, RECERCAT, RACO, MDC y MDX
- Innovación
- Traducciones, formación y evaluación
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Los inicios
• 1998: BDC = contratación conjunta de 
recursos e-
– La información de fuera, dentro
• 1999: ¿porqué no poner la información que 
tenemos fuera?
– Almacenes de objetos digitales a texto completo 
(antes de los RI y del OA)
– Oportunidad: plan estratégico de la sociedad de la 
información
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La idea y su desarrollo
• Un estudio nos muestra la existencia del 
movimiento de poner tesis doctorales a texto 
completo en la red (NDLTD)
• Adaptamos el software de NDLTD (Cesca)
• Pedimos un informe legal señalando el camino 
de cómo hacerlo posible (convenios y contrato)
• Ponemos las primeras tesis pidiéndolo como 
favor a unos amigos
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1999-2005: la larga marcha
• Descubrimos que lo difícil no es hacer un IR, lo 
difícil es llenarlo 
• Acciones para llenar el depósito:
– Captura de tesis (UdL)
– Reuniones en todas las universidades
– Al mismo tiempo, preparación del futuro 
• Texto completo a BBDD de sumarios e-
• Selección conjunta de software para un IR de 
investigación
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? Universidades del CBUC
? Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC)
? Centre de Supercomputació de Catalunya (CESCA)
? Biblioteca de Catalunya (BC)
? y (a veces) con financiación de la Generalitat de Catalunya
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Madurez: 2005-2009
• Creamos repositorios cooperativos
– Elección de software, 
– Consolidación de procesos, 
– Actividades de difusión, 
– Creación de valor añadido, 
– Ayudas a la digitalización
• Se crean repositorios de universidad
– Para complementar los cooperativos 
– A partir de la experiencia adquirida





– para working papers y 
preprints
– Para materiales docentes
• OJS para revistas
• Content.dm para 
imágenes
Consolidación de procesos
• Informe jurídico diciendo 
cómo hacer lo que 
queremos hacer
• Convenios con las 
instituciones
• Compartir soluciones
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Difusión: ejemplos de TDR...
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Autores - ¿Con qué?
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Valor añadido y ayudas
Valor añadido
• Fomento del Open Access y 
de políticas institucionales 
(acuerdos comunes, 
formación, traducción de 
artículos, etc.)
• Preservación (de momento 
acciones básicas)
• Citación bibliográfica 
recomendada, 
recomendaciones a colegas, 
estadísticas por documentos, 
etc.
Ayudas para digitalizar
• Convocatorias de ayuda 
desde 2006 (+ de 195.000€)
– RACO (87 revistas / 351.711 
p.)
– TDR (1.015 tesis / 454.345 p.)
– MDC (3 col. / 12.122 
imágenes)
• Recomendaciones / grupo 
de trabajo CBUC
• Empresas que aplican 
nuestros estándares y 
procedimientos y que 
introducen los ficheros en los 
repositorios
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• Repositorios de universidad
• Fortalezas y debilidades
• Una nueva situación
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Repositorios cooperativos de 
investigación
19 univs. / 8.000 tesis
Búsqueda global acceso a 18.000 tesis
4,36 M de consultas en 2008
17 instituciones / + de 14.000 documentos
688.065 consultas en 2008
10 universidades / + de 800 documentos
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Repositorios cooperativos culturales
50 instituciones / 254 revistas / 
+ de 90.000 artículos
2,86 M de consultas en 2008
12 instituciones 
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Repositorios de universidad
• Dipòsit Digital de la UB
– Repositorio institucional con medatados o MD + datos
• Dipòsit Digital de Documents (UAB)
– Documentos digitales que no están en los cooperativos
• UPC Commons
– Diversos depositos siempre con MD + D 
• Repositori Digital de la UPF
– Repositorio institucional con MD o MD + datos 
• Dipòsit Digital de la UdG
– Diversos depositos siempre con MD + D 
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Repositoris locals




• El acierto de haberlo
hecho pronto
• Infraestructura eistente: 
programaa adaptados, 
servidores, modelos de 
servicio,procesos...
• red de relaciones 
• imagen de marca 
conseguida
Debilidades
• Coordinación dep. 
cooperativos / 
institucionales
• Modelo de financiación
no consolidado
• Confusión competencial 
entre promotores (Cesca
/ CBUC)
• Pocos servicios de valor 
añadido asociados





• Recoger contenidos desde la 
cercanía / una institución és 
más facil
• Crear repositorois hoy es fàcil




• Se visualiza el sistema 
• Hay economía de escala en 
creación y mantenimiento
• Seria más fácil crear aquí
sevicios de valor añadido
que a nivel institucional
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El panorama internacional
• El movimiento del OA
• Siembra o recolección
• La necesidad de visualización conjunta
• Repositorios institucionales o temáticos?
• RI o bibliotecas virtuales?
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El movimiento del OA
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Siembra o recolección
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La necesidad de visualización conjunta
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Repositorios institucionales o 
temáticos?
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RI o bibliotecas virtuales?
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Nuevas necesidades: 2009-2012
• Tener protocolos y procesos que consigan una  
interoperabilidad transparente
• Introducir mecanismos de indicación de calidad
• Mejorar la coordinación institucional entre 
sembradores y recolectores  
• Tener modelos de negocio que hagan que los 
RI sean sostenibles
• Ejecutar algún mecanismo efectivo que mejore 
la preservación con respecto al presente





Gran Capità 2-4, edifici Nexus
08034 Barcelona (Spain)
e-mail: info@cbuc.es
http://www.cbuc.es
¿Preguntas?
